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A própuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar,
Vengo en disponer que el Inspector *del Cuer
po de Sanidad de la Armada D. Ildefonso Sanz
Doménech pase a ocupar el cargo de Jefe del
Centro de Estadísticas Sanitarias de la Armada.
Dado en Palacio a veintinueve de marzo de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Priatio de et iivera y Orbstemeja.
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el ca
pítulo quinto de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública para la
adquisición de mil cuatrocientas toneladas de
petróleo (fuel-oil) en Ferrol con destino a los
depósitos de la Base Naval de la Graria, por ser
de urgencia y perentoriedad este servicio y por
hallarse, por tanto, comprendido en lo dispuesto
en el Real decreto de diez y ocho de septiembre
último.
Dado en Palacio a veinticinco de marzo de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
1,11iguiel Primito de «Uvera y Orbniteja.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
cincuenta y tres mil cuatrocientas pesetas, im
porte de seiscientas toneladas de carbón Cardiff
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adquiridas por gestión directa en Algeciras con
destino al acorazado "Alfonso XIII".
Dado en Palacio a veinticinco de marzo de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
lit Presidente-del Directorio Militar,
Miguel Primo de Llavero y Orhamejo.
■11■-■ • 4111■---
REALES ÓRDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de instancia elevada por el Jefe de Sección de tercera
clase del Cuerpo técnico de Letrados de la Subsecreta
ría del Ministerio de Gracia y Justicia, D. Rafael Agui
lar v Cuadrado, en solicitud de que se declare que la plaza
de Jefe de Sección de segunda clase del expresado Cuerpo,
vacante por la jubilación de D. Santiago Díaz Benito,
que la desempeñaba, no corresponde a la amortización dis
puesta por el Real decreto de 1.° de octubre de 1923 y
Real orden aclaratoria de 20 del mismo mes y ario, por no
ser más que tres funcionarios los que integran dicha clase
y categoría, con dotación en el capítulo primero, art. 2.°
del presupuesto vigente de dicho Ministerio.
Considerando que de llevarse a cabo en este caso la
amortización en la forma prevista en las citadas disposicio
nes supondría un 33 por roo, cantidad superior al 25 por
loo que aquéllas exigen, y que por este sistema se llegaría
a la extinción total de todas las clases y categorías en que
el número de funcionarios fuese inferior a cuatro,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en to
das las clases en que la amortización no pueda llevarse a
efecto en la forma prevista en el Real decreto de 1.° de
octubre de 1923 y Real orden aclaratoria de 20 del mismo
mes y ario, por no ser exactamente divisible por cuatro
el número de funcionaros que la constituyen, éstas sean
provistas en la forma que proceda, corriendo las escalas
hasta donde haya plazas cuyo número sea divisible por
cuatro, en cuya clase se verificará la amortización, dando
con ello cumplimiento a las ya citadas disposiciones : de
biendo tener esta resolución carácter general para todos los
Cuerpos de la Administración Central de este Ministerio,
incluso para plazas que, encontrándose en este mismo caso,
hubieren sido amortizadas con posterioridad al I.° de oc
tubre último.
De Real orden lo digo_a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de marzo de 1924.
PRIMO DE RIVERA.




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. 1). g. ) se ha
servido disponer lo siguiente:
Destinos.
Se dispone que los Alféreces de Fragata habilitados de
Alféreces de Navío por Real orden de 20 de actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 69) y que a continuación se relacio
nan pasen a ocupar los destinos que al frente de cada uno
se indican.
26 de marzo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Relación que se cita.
D. Angel Rivas Suardíaz, Escuadra.
D. Ceferino Portal Villamil, ídem.
D. Francisco J. Chereguini y Pardo, Laura.
D. Adolfo Baturone Colombo, Escuadra.
D. Tulio del Cuvillo Morello, ídem.
D. José María Barrera y González-Aguilar, Cataluña.
D. Rafael de Viu y Gutiérrez, Kanguro.
D. Tomás Moyano Araiztegui, Escuadra.
D. Daniel Novas Torrente, ídem.
D. Juan de Bona y Orbeta, ídem.
D. Angel González López, Contramaestre Casado.
D. Carlos Soto Romero, ídem.
D. Alfredo Oliva Llamusí, Extremadura.
D. Heliodoro Souto y López de Neira, Reina Regente.
D. Pedro Prado Mendizábal, Almirante Lobo.
D. Alvaro de Urzáiz y de Silva, Infanta Isabel.
D. Luis Verdugo y Font, Cataluña.
D. José Tapia Manzanares, Laya.
D. Guillermo de Llera y Yáñez-Barnuevo, Escuadra.
D. José L. de la Guardia y Pascual del Pobil, Don Al
varo de Buzón.
D. Andrés Gamboa y Sánchez Barcáiztegui, Bonifaz.
D. José L. Miranda y Sánchez, Giralda.
D. Emilio Briones Saselly, Cánovas del Castillo.
D. José García Barreiro, Escuadra.
D. Diego Gómez Ruiz, Recalde.
D. Angel Castro Calzado, Don Alvaro de Bazán.
D. Jesús Escudero y Arévalo, Reina Regente.
D. José María Guitián y Vieito, Cánovas del Castillo.
D. Víctor Rosas Garrido, Escuadra.
D. Antonio Fernández Salgueiro, ídem.
D. Francisco J. Quiroga y Posada, ídem.
D. José Noval Bruzola, ídem.
D. José F. Palomino y Blázquez, Laya.
D. Ramón Antonio Zanón y Aldaluz, Galatea.
D. Luis de Abarzuza y Pacheco, Doña María de Molina
D. Rafael Romero y Conde, Escuadra.
D. José L. Pintado y Martín, Infanta Isiabel.
D. José Vela Hidalgo y de Uribarri, Marqués de la Vic
toria.
o
Se accede a lo solicitado por los terceros Maquinistas
D. José Anaya Maestre y D. Rafael Domínguez Méndez
disponiendo pasen destinados a los Departamentos de Car
tagena, y Cádiz respectivamente.
28 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
o
Se dispone que el personal de marineria que a continua
ción se relaciona pase a ocupar los destinas que se les
señala.
28 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
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Se dispone que el marinero de 2.a del aviso Urania José
Jiménez Méndez pase destinado al Departamento de Car
tagena, con arreglo a lo dispuesto en el inciso g) de la Real
orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
28 de marzo de 1924.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada. •
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Se dispone que el marinero del guardacostas Uad-Quert
Jesús Valle Herrero pase destinado al Departamento de
Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en el inciso g) de la
Real orden de 24 de febvero de 1923 (D. O. núm. 47).
28 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Enganches.
Se concede la continuación en el servicio por elti mpo•
necesario para extinguir el 2.° período de reenganche, con
arreglo a la ley de Guerra de 15 de julio de 1915, a los Sar
gentos del primero y tercer Regimiento y agregados a la
Compañía de ordenanzas D. Tomás Ejea Rojo y D. José
Rubia Pérez, dejando a la Intendencia General la facultad
(k señalarles el sueldo que les corresponda.
28 de marzo de 1924.
Sr. Comandante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Se rectifica la campaña de enganche concedida al fogo
nero preferente del Torpedero 21 José Samper Sáez, en
17 de junio de 1922, concediéndole una por 3 años y en
La voluntaria a partir de dicha fecha, con los beneficios del
vigente Reglamento de enganches.
28 de marzo, de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guérra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Situaciones.
Se accede a lo solicitado por el Teniente de Navío don
José María Crespo y Herrero en súplica de que se• le
conceda la vuelta al servicio activo procedente de la situa
ción de supernumerario en que se encuentra y se dispone
la entrada en número de dicho Oficial, quedando destina
do para eventualidades en esta Corte.
31 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Recompensas
Concede al Cónsul de 2•a clase D. José Lamo Espinosa
y Cárcel la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, según cuota reducida, por los
especiales servicios prestados a la Marina con motivo de la
estancia de la Escuadra, de Instrucción en Nápoles.
28 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
Se concede al Cabo de marinería del submarino A-3,
Juan Forte García, corno comprendido en el punto 4.°
del Real decreto de 19 de julio de 1915 (D O. 161), la
Cruz de plata del Mérito Naval con distintivo blanco, pen
sionada con siete pesetas cincuenta céntimos mensuales du
rante el tiempo del servicio activo, cuya concesión tendrá
efecto a partir del 1.° de julio de 1922, que cumplió dos
arios de embarco en buques submarinos y en 3•a situación.
26 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
ElAlmirante ~argado) del Iheispaebo,
IGNACIO PINTADO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 18 del corrien
te se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz
lo siguiente:
"Remolcador Gaditano pasa con esta fecha a tercera
situación".
Lo que de Real orden reitero a V. E. en corroboración
y a los efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del Daspaelle.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
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Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 20 del ac
tual se dice al Capitán General del Departamento de Ferrol
lo qué sigue : •
"Queda aprobada determinación V. E. pasando a 3.a
situación el remolcador Ferrolano desde el 14 actual. Con
testo radio V. E. de dicha fecha."
Lo que de Real orden, traslado a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años.—Ma
drid 28 de marzo de 1924.
El M'ah ante encargado del Despacito.
IGNACIO PINTADO.





Circular.—En vista de la consulta formulada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz sobre la inscrip
ción que en la cinta de la gorra debe llevar la marinería
que preste sus servicios en la Base Naval de Cádiz y Po
lígono de Tiro, de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central y oída a la junta Superior de la Armada,
se dispone, con carácter de generalidad, que la marinería de
los tres Departamentos use en la gorra la cinta con la ins
cripción corespondiente de su Departamento y destino
donde preste sus servicios, inscripción que se detalla en el
cuadro que a continuación se inserta.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Destino e inscripción en la cinta
Arsenal—"Dept.° Ferrol.—Arl."
Bases de aprovisionamientos. "Dept.° Ferro'.
B. Apr."
Polígonos de tiro. "Dept.° Ferrol.—T. N."
Capitanía General.—"Dept.° Ferrol.—C. G."
Base Naval de Vigo.—"Vigo.—B. N."
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
Destino e inscripción en la cinta.
Arsenal. "Dept.° Cádiz.—Arl."
Bases de aprovisionamientos. "Dept.° Cádiz.
B. Apr."
Polígonos de tiro. "Dept.° Cádiz.—T. N."
Capitanía General.—"Dept.° Cádiz.—C. G."
Batería doctrinal.—"Dept.° Cádiz.—B. D."
Polígono de Torre Gorda. "Dept.° Cádiz.—T. G."
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
Destino e inscripción en la cinta.
Arsenal.—"Dept.° Cartagena.—Arl."
Bases de aprovisionamientos. "Dept.° Cartagena.
B. Apr."
Polígonos de tiro. "Dept.° Cartagena.—T. N."
Capitanía General. "Dept.°. Cartagena.—C. G."
Base de S-ubmarinos. "Dept.° Cartagena.—Sbn."
Base Naval de Mahón. "Mahón.—B. N."
26 de marzo de 1924.





Debiendo verificarse en el próximo mes, con carácter
de urgente, un concurso para el suministro de mil qui
nientos' (i .50Q) metros lineales de tubería de fundición
para la conducción de aguas para el abastecimiento de la
Base Naval de Ferrol el día y a la hora que reviamente
se anunciará, se publica a continuación íntegro el pliego
de condiciones, para conocimiento de los señores que quie
ran tomar parte en dicho concurso.
Madrid, 29 de marzo de 1924.




peranza y Unceta han de ser remitidas : doscientas al De
partamento de Cartagena, para los buques Jaime I, Cáno
vas del Castillo y repuesto, y cien al .cle Ferrol, para elReina Victoria. Eugenia y repuesto.
24 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferról.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Marina en la fábrica de Plasencia
de las Armas.
El Almirante encargado-del Despacho
IGNACIO PINTADO.
--- -------- _ –49b. _ — - –
Servidos sanitarios
Destinos.
Accediendo a la propuesta del InspeCtor jefe del Cuer
po y Servicios Sanitarios del Departamento de Cádiz, don
Adolfo Núñez Suárez, se nombra Ayudante personal del
mismo al Comandante Médico D. Adolfo Derqui Campos,
cesando en dicho *destino el Jefe del mismo empleo don
Fernando Rayo de San Martín, el cual queda en situa
ción de disponible en Madrid.
26 de marzo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Adiada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dt la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Situaciones.
Concede c. pase a la situación de excedente sin sueldo,
con residencia en Zamora y afecto a la Jurisdicción de
Marina en la corte, al Capitán Médico Inspector de Sa
nidad de la provincia de Zamora D. Gerardo Clavero del
Campo, Supernumerario en dicha capital con arreglo al
Real decreto de 22 de enero último (D. O. núm. 19), por
estar al servicio de otro Ministerio.
26 de marzo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr; Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores....
DEL MINISTERIO DE MARINA
Especialidades
Aprueba examen del primer semestre de Bacteriología
Análisis efectuado por el Teniente IVIédici D. Francisco
Ramallo Brodin, dispone se anote en su expediente per
sonal y se le declare apto para cursar el segundo semestre
de dicha especialidad.
26 de marzo de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.




De acuerdo con la propuesta de la Jefatura de los (Ser
vicios Sanitarios de la Armada, previamente aprobada por
el Directorio Militar, se dispone que por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena se proceda a proveer
dos plazas vacantes de Médico provisional de la Armada,
existentes en el Hospital Militar de Marina de dicho De
partamento, con arreglo a las prescripciones de la Real
ord'en de 8 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 257), que
creó tales destinos.
26 de marzo de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
•Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
,Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores.'.





CAJA CENTRAL DE CRÉDITO MARÍTIMO
Por acuerdo del Consejo Directivo de la Caja Central
de Crédito Marítimo, en sesión celebrada el dia 26 del
actual, se saca a concurso libre la provisión de nueve pla
zas de Inspectores costeros de dicha Institución.
La actuación de esos Inspectores se ajustará a las reglas
siguientes :
Primera. Dependerán directamente de la Comisión per
manente de la Caja Central de Crédito Marítimo a cuyaSección Social pertenecerán.
Segunda. Residirán (cm 'una poblásdión del trozo de
costa que les esté asignada.
Tercera. Verificarán cuantas propagandas e inspeccio
nes de Pósitos dependientes de esta Caja les ordene laComisión permanente ; asesorarán y auxiliarán a estas ins
tituciones y velarán en todo momento por su buena marcha
y por la defensa de los intereses de esta Institución.
Cuarta. Explanarán conferencias. de divulgación marítima o pesquera, según la localidad.
Quinta. La Caja les pagará los gastos de viaje y unaindemnización de 25 pesetas por cada día de duración de
aquél.
Sexta. Cuando se hallen en la ciudad de su residencia
percibirán una peseta diaria en concepto de gastos de fran
queo.
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Séptima. La duración de estos empleos será de un lño.
Octava. Para los efectos del servicio que nos ocupa se
considerarán las siguientes zonas :
De Ayamonte a Estepona ; de Estepona a Cartagena ; de
Cartagena a Denia ; de Denia a Vinaroz ; Cataluña ; Islas
Baleares, Galicia y Asturias ; Santander, Vizcaya y Gui
púzcoa ; Islas Canarias.
Las instancias, con los justificantes que•acrediten la per
sonalidad y méritos de los concursantes, se elevarán al
Excmo. Sr. Presidente de la Comisión permanente de la
Caja Central de Crédito Marítimo, dentro del término de
quince días, contados los festivos, a partir de la fecha de
inserción del presente concurso en el D'Amo OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Constituirán méritos para ocupar esas plazas :
1.° 'Haber fundado y asesorado con eficacia Pósitos
de Pescadores o Marítimos.
2.° Haber ejercido análoga actuación en relación con
otras asociaciones obreras,. con preferencia marítimas.
3.0 Haber hecho estudios o publicado trabajos sobre
cuestiones sociales obreras.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1924.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Sección (Material. --Negociado 5.°
Bases generaes para un concurso de proposiciones libres
para contratar el suministro de 1.500 metros lineales
de tubería de fundición para la conducción de aguas
para el abastecimiento de la Base Naval de Ferrol.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
•a El objeto del concurso es : contratar el suministro
de 1.590 metros lineales de tubería de fundición para con
ducción de agua para el abastecimiento de la Base Naval
de Ferrol, reservándose la Administración expresamente la
facultad de modificar la cuantía del suministro hasta un
90 por loo en más o en menos, sin que por tal causa pueda
formular ninguna reclamación el adjudicatario.
Los tubos y piezas corrientes serán de enchufe y cor
dón y tendrán un diámetro interior de 35 centímetros.
El contratista, al hacer la proposición, presentará dibu
jos en que figuren exactamente las dimensiones, formas
y pesos de los tubos y piezas especiales, que serán todas
las que requiera la ejecución del proyecto, según se indi
ca en sus planos y detalles que suministre el Ingeniera en
cargado. En general no se admitirán piezas de menos de
tres metros de longitud.
Los tubos y piezas corrientes estarán fundidos por los
procedimientos más perfectos, sin rebabas, con las superficies interior y exterior lisas, y con la curvatura de
bida.
La fundición será gris, perfectamente homogénea,sin hendiduras ni saltaduras, no será agria y se podrátrabajar a la lima.
Cada pieza llevará marca de fábrica.
Los tubos estarán embetunados interior y exteriormen
et por el procedimiento Smith" u otro que pueda substituirle a juicio del Ingeniero encargado. Antes de embetunar las superficies estarán perfectamente limpias.
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Se desecharán los tubos y piezas especiales que pre
senten alguno de los defectos siguientes :
a) Haberse tapado los defectos de fundición con cual
quier substancia.
b) No ser uniforme el espesor, siendo la diferencia
entre el máximo y el mínimo superior a diez por ciento
del espesor que debía tener según los dibujos presentados.
c) Que haya diferencia por exceso entre los diáme
tros exteriores efectivos de los cordones y los marcados en
los dibujos, mayor de tres milímetros. No se admitirán
difrencias por defecto.
d) Que haya diferencia por defecto entre los diáme
tros exteriores efectivos-de los cordones y los marcados en
los dibujos, mayor de tres milímetros. No se admitirán di
ferencias por exceso.
e) No se admitirán piezas que tengan un defecto de
peso superior al cuatro por ciento, y dentro de esta tole
rancia las piezas se admitirán, si resisten a las otras pruebas.
Se abonará al contratista el peso real que tengan las
piezas ; no se abonará, sin etilbargo, exceso de peso que
pasen del cuatro por ciento.
Si el contratista propusiese alguna modificación en todo
o en parte de las piezas con respecto a las ofrecidas y se
aceptase por la Administración, se tendrá en cuenta para
el abono el peso real, siempre que sea igual o menor que
el de las piezas primeramente ofrecidas ; pero si es mayor
sólo se abonará a lo sumo el peso de las piezas que figu
ran en la primera propuesta más un cuatro por ciento.
El Ingeniero encargado hará en la primera quinCena de
cada mes la relación valorada de las piezas recibidas en
el mes anterior.
El contratista tiene diez días para examinarla, y dentro
de ese plazo consignará su conformidad o podrá reclamar.
El Ingeniero encargado informará las reclamaciones que
le dirija el contratista y las pasará a examen y resolución
de la Junta local de El Ferrol.
Contra las decisiones de esta Junta local, el contratista
podrá acudir a la junta Central de Madrid, que propon
drá la resolución final al Ministerio de Marina.
La iquidación general de la 'contrata se terminará en el
plazo de dos meses a partir de la recepción total del su
ministro.
El plazo para terminar la entrega del suministro será
de cinco meses. Dentro de, él el Ingeniero encargado hará
los pedidos, y el contratista los servirá en el orden que el
primero crea conveniente. La entrega se hará en Ferrol
sobre muelle o gabarra, según disponga el Ingeniero en
cargado.
Los tubos y piezas especiales serán ensayados a pre
sión de veinte atmósferas, desechándose las que no la
resistan o dejen pasar la menor cantidad de agua.
Cada tubo se presentará separadamente y haciéndole
rodar sobre una base bastante resistente se examinará ex
terior e interiormente, se golpeará con martillo para ase
gurarse que no tiene coqueras ni sopladuras, y se com
probarán las dimensiones y especialmente la regularidad
del espesor.
El contratista admitirá los ensayos y pruebas que dis
ponga el Ingeniero encargado para verificar las condicio
nes que, figuran en este pliego.
Tendrán, además, la obligación de proporcionar por su
cuenta cuantos medios sean necesarios para realizar las
pruebas.
El Ingeniero 'encargado y el contratista o quien lo re
presente harán todas las pruebas enumeradas en los ta
lleres o depósitos de la Casa que realice el suministro.
La Administración se reserva el derecho de comprobar
la calidad de los materiales.
Será de cuenta del contratista reponer las piezas que
puedan desecharse por no cumplir esas condiciones ; y
también las que por causa del transporte hasta Ferrol su
fran alguna avería antes de estar sobre el muelle o gaba
rra según el modelo que se escoja por la Administración.
Al efecto se reconocerá debidamente el material.
Las proposiciones se harán fijando el precio de la uni
dad de peso, precio que ha de ser el mismo ya se haga la
entrega sobre muelle o en gabarras.
El contratista o un representante suyo deberá presen
ciar las entregas y si no acudiera dentro de un plazo de
diez días, contado desde la fecha del aviso que al efecto le
pasará el Ingeniero encargado, la Adminisración se po
drá incautar de las piezas llegadas quedando entonces por
ello sujeto el contratista a las resultas de la prueba final
de la tubería y accesorios, que se hará ya colocados en
obra.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° de la Sección de Material del Estado Mayor
Central de la Armada, y en
•
Fecha v sitio del concurso y presentación de día de
proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día del mes de ante la Junta espe
cial de Subastas del Ministerio de Marina, constituida al
efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor Central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado 5.° de la referida Sección, cualquier día
no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el día en que
se publiquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letines Oficiales de las provincias de La Coruña, Vizcaya
y Barcelona, hasta el día anterior al señalado para el con
curso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marina
de las provincias de Bilbao, Barcelona y La Coruña, se
recibirán también proposiciones en horas hábiles de ofi
cina, hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Este pliego de bases se publicará íntegro en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina, haciéndose constar en
el anuncio de la Gaceta de Madrid el DIARIO OFICIAL en
que esté inserto.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y estarán
extendidas en pliego de papel sellado de una peseta, cla
se 8.1, y tendrán debidamente salvada cualquier enmienda
o rasadura. En ellas se consignará, de una manera ex
plícita y concreta, lo siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega a partir de la fir
ma de la escritura, dentro del de cinco meses señalado
para el suministro de la tubería en la base I•a•
b) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventura, se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pre
texto, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
•formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d)Plazo de garantía que ofrecen a contar desde el de
la rece.pción provisional.
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e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro, sin perjuicio cle las que con arre
glo a lo que establece la base 1." han de efectuarse en todo
caso.
n Mutas y penaldades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos ciu proponga.n para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
q) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato. Los casos de rescisión que el concursante pro
pongan se entenderán sin perjuicio de los derechos de
la Administración de, Marina para rescindir el contrato
lp cuando el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las,S$ condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se de
(luzca que el material contruído adolece de defectos in
II subsanables.
111 h) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán además de lo que ex
presa la base 1a cuantos documentos juzguen necesarios los
concursantes para que la Marina se cerciore de que efec
tivamepte se dedican a la clase de construcciones o sumi
nistros a que se refiere el concurso y que ofrecen la sufi
ciente garantía por su crédito industrial o por trabajos
análogos que hayan efectuado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles acompañarán, además,
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso tendrán que acreditar, mediante
el oportuno certificado expedido por el Director Gerente,
que acompañarán a las proposiciones, que no forman parte
(le las mismas ninguna de las personas comprendidas en
los artículos 1.° y 2.° del Real decreto de 12 de octubre
de 1923, siendo devueltas las que no se presenten acom
pañadas de dicho certificado.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el lici
tauor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja General de
Depósitos o en las Sucursales de las provincias, en metá
lico o en valores admisbles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de Seis mil
pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las recha
zará todas, pudiendo también antes de dictar una u otra
rersoución invitar al autor o autores de una o más proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas modifi
caciones respecto a puntos que no se hallen taxativamente
fijados en las bases. La respuesta que a dicha invitación
dé el requerido deberá concretarse a manifestar si accede
o no a las modificaciones que se le piden, sin que puedacondicionarlas con la proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7.11 El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.8 y en el mismo plazo marcado en la
(
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8.1 El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública ; y con
tal objeto se resentará en la Intendencia General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siuientes a la fecha de la adjudicación del con
curso, previa citación de dicha Intendencia y constitución
de la fianza. Si el adjudicatario no se presentase a otor
gar la escritura o no impusiese la fianza definitiva de que
trata la base anterior, impidiendo .que el contrato tenga
efecto, incurrirá en las responsabilidades que prefija el
artículo 1 de la ley vigente de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9•a Se entenderá que el contrato y entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo revenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministras de 21 de junio de 1902, y que el con
tratista cumplirá lo dispuesto en la ley de To de enero
de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos en debida forma. contra dichos accidentes. Los
que tornen parte como licitadores en este concurso debe
rán acreditar oportunamente que han cumplido las dispo
siciones vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a sus
obreros.
Gastos.
^ IO.a Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.a ;
los derechos del Notario que asista al concurso ; el pago de
la escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma que deberá entregar en la Intendencia General a
los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de 25
ejemplares impresos de la misma ; los derechos reales que
devenguen la escritura y el contrato ; los derechos arance
larios del material que, por no producirse en la península,
intradczcan del extranjero ; impuestos de pago del Estado,
timbres y contribución industrial y demás impuestos es
tablecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
Garantía e inspección del servicio.
II .a Las obras de construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas par la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o astilleros del constructor y recibirán
de él gratuitamente cuantos elementos consideren necesa
rios para cerciorarse de la buena calidad de los materia
les o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuan
do, a juicio de. la Inspección, no reúnan las condiciones
estipuladas, aun después de puestos en la obra, quedando
el contratista obligado a reponerlos por su cuenta cuantas
veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolas si los juzga deficientes. Se entenderá que los pla
zos para reposición de efectos rechazados serán los mis
mos que los concedidos para entregarlos, sin que por ello
quede eximido de las multas por demora.
La Comisión -inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de recep
ción provisional que servirá para empezar a contar el pla
zo de garantía.
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La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones de
orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del con
tratista para recurrir ante este Ministerio contra los acuer
dos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser- que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración o
de sus dependientes.
Protección a la industria nacional.
I2•a Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso los súbditos o enti.dades nacionales, por sí o por per
sonas que egalmente los representen.
El contratista cumplirá lo .prevenido en la Legislación
vigente sobre protección a la. produc.dión- nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continua
ción los párrafos siguientes, correspondientes a •otros tan
tos artículos del mismo Reglamento :
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional se podrá admitir con
currencia de a extranjera en la segunda subasta o en el
segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
"En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia cpn los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agruparán
y evaluarán por separado.
"En tales contratos la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento, computado so
bre el menor precio de los productos no figurados en dicha
relación anual.
"En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda esañola, entendiéndose por cuenta
del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
•os que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
"Las Autoridades y _funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional."
13." El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente Ley de Contabilidad y a la de las leyes y re
glamentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así COMO
a las demás disposiciones en vigor sobre contratación ad
ministrativa del Estado.
I4.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudi
catario a los acuerdos de las Autoridades competentes de
Marina, sin que entre ellos tenga otro recurso que el con
tencioso administrativo cuando proceda. .
I5.a El contratista se compromete a observar la Ley de
13 de marzo de 1900, modificada por la de 8 de enero de
1907, y Regamento de 13 de noviembre de 1900 sobre
trabajo de mujeres y niños, y lo preceptuado en le artícu
lo 43 del Reglamento genral para el régimen del retiro
obrero de 21 de enero de 1921 y Real orden de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros de 30 de julio siguiente.
Madrid, 3o de abril de 1923.
V.e B.°




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
3.' Sección (Personal).— Negocíado 1°
El Jefo de! Negociado,
RAFAEL BARRERA.
feelaczon nornznaly filiada de los individuos queperteneczendo a la inscripczon marztzma han sido baja en ella antes de I.° de
enero del año en que cumplen los diez y nueve de edad,y que con arreglo al art.5.° de la vigente Ley de Reclutamientoy Rc
emplazo de la marinería de ¡a Armada no pueden ser alta en aque'lla antes de cumplir los treinta :y dos.

















































Madrid 29 de febrero de 1924. El General Jefe de la Sección, José González Billón.
...a.■••■~M
imp. Miuís'ero de Maulla..
